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・さより飯 (岐阜県) ・・・ さんまを使った炊き込みご飯｡ 中濃から東濃で昔から細長い魚を ｢さより｣ と呼んで
いた｡
・かきまわし (愛知県)・・・鶏肉や野菜などをしょうゆ､ みりんなどで煮てご飯に混ぜた混ぜご飯｡ 家で鶏を飼い
来客がある時や行事がある時に作っていた｡
・おたぐり (長野県) ・・・ 馬の腸を使った料理｡ 煮込んだ腸を手で ｢たぐる｣ 動作から名の由来になった｡
・ひきずり (愛知県) ・・・ すき焼き鍋の上で肉を引きずって食べるから ｢ひきずり｣ と言われた｡ 肉はとり肉が
用いられ､ ｢来年に引きずらないように食べる｣ とのことから大晦日に食された｡
・ふところ餅 (愛知県)・・・米粉､ 砂糖を湯で捏ね､ 棒状に伸ばしてかたくり粉をまぶしたお菓子｡ 畑仕事の際､
ふところに入れて温めて柔らかくして食べたことが由来｡
・がらがら (三重県) ・・・ 粗くおろした大根おろしのみそ和え｡ 専用の竹で作ったおろし器で大根をおろすとき
の ｢がらがら｣ という音が由来｡
・やせうま (大分県) ・・・ 鶴清丸が２歳の時､ 乳母の八瀬が小麦粉をうすくのばしてきな粉をまぶして差し上げ
たところ､ 気に入り ｢八瀬うまうま｣ と何度もごね､ おやつをねだるようになったこ
とから ｢やせうま｣ と言わせるようになった｡
・めった汁 (石川県)・・・・豚肉やさつま芋､ 根菜類を具材とした汁物｡ ｢めったに食べられない豚肉が入った汁
物｣､ ｢やたらめったら具を入れる｣ が由来｡
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